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Prostorové analýzy, plánování a časová prognóza odběratelského trhu
Datové zdroje:
- Digitální mapa Slovenska 1:10000 (VKÚ Harmanec)
- Data ekonomické agendy firmy Autosúčiastky Import-Export s.r.o. podporované programem KROS
- Data skladového hospodářství programu SKLAD firmy Milsoft
Úkoly:
1. analýza a úpravy vstupních dat
2. tvorba datového modelu
3. integrace dat z různých zdrojů
4. prostorové analýzy
5. vyhodnocení stavu odběratelské sítě
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